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NOTE ~IO=COM (80> 45YAUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU GROUPE 
REUNION DE LA COMMISSION DU 12 NOVEMBRE 1980 
1. PARLEMENT EUROPEEN 
LA COMMISSION A ENTENDU UN RAPPORT DE M. TUGENDHAT SUR LE 
DEROULEMENT DE LA SESSION BUDGETAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN. 
AGR.I 
ENE.! 
IR.D 1 IA~u./ 
S.A.I 
M. TUGENDHAT A INDIQUE QU A SON SENS LE PARLEMENT ATTACHAIT UNE 
IMPORTANCE PARTICULIERE AUX ACTIONS SOCIALES A MENER POUR LES 
TRAVAILLEURS DE LA SIDERURGIE ET CE EN LIAISON AVEC L ETAT DE 
CRISE MANIFESTE, A LA MISE EN OEUVRE D UNE POLITIQUE COMMUNE DE 
L ENERGIE, AU ROLE DE LA COMMUNAUTE DANS LA POLITIQUE D AIDE AU 
DEVELOPPEMENT, AINSI QU A LA POURSUITE DE L ACTION ENTREPRISE EN 
VUE DE REDUIRE LA PART DES DEPENSES AGRICOLES DANS LE BUDGET 
COMMUNAUTAIRE, SANS COMPROMETTRE POUR AUTANT LE BON 
FONCTIONNEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE. 
M. TUGENDHAT A SOULIGNE QUE LA COMMISSION DEPLOIERA TOUS LES 
EFFORTS NECESSAIRES POUR QUE LA CONCERTATION QUI VA S ENGAGER 
AVEC SON CONCOURS ENTRE LE PARLEMENT ET LE CONSEIL, DEBOUCHE SUR 
UNE DECISION RAISONNABLE. LA COMMISSION A PREPARE PAR. AILLEURS 
SA PARTICIPATION. A LA PROCHAINE SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN 
QUI S OUVRIRA LUNDI 16 NOVEMBRE A STRASBOURG. 
2. PECHE 
LA COMMISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION AU CONSEIL SUR L 
ORGANISATION DU MARCHE DES PRODUITS DE LA PECHE QUI AMENAGE LE 
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~ INTERVENTIONS SUR LE MARCHE EN RENFORCANT SIMULTANEMENT LE ROLE 
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DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS (VOIR P-103). 
D AUTRE PART, LA COMMISSION A APPROUVE UNE COMMUNICATION AU 
CONSEIL ESQUISSANT LES GRANDES LIGNES D UNE POLITIQUE SOCIALE A 
MOYEN TERME DANS LE SECTEUR DE LA PECHE MARITIME, AINSI QU UN 
PROJET DE RESOLUTION OU CONSEIL CONCERNANT LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (VOIR P-101). 
3. MARQUE COMMUNAUTAIRE 
LA COMMISSION A ADOPT~ : 
- UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LES MARQUES, AINSI 
au ' : 
- UNE PROPOSITION DE REGLEMENT SUR LA CREATION D UNE MARQUE 
C 0 r., f~ U N A U TA I R E E T D U N 0 F F I C E C 0 !HW N AU T A I R E D E S 11 A R Q U E S • 
LA COMMISSION A PREPARE CES PROJETS DEPUIS DE LONGUES ANNEES EN 
ETROITE LIAISON AVEC LES DIRIGEANTS DES OFFICES DE MARQUES ET 
BREVETS NATIONAUX ET COMPLETE AINSI LES DISPOSITIONS DEJA 
ADOPTEES AU PLAN EUROPEEN EN MATIERE DE BREVETS EN VUE DE LA 
REALISATION PROGRESSIVE D UN VERITABLE MARCHE INTERIEUR DANS LA 
COr~!"'UNAUTE. LES TEXTES DE CES DEUX Pf<OPOSITIOtJS VONT ETRE 
ENVOYES POUR AVIS AU PARLEMENT EUROPEEN, AINSI QU AU CONITE 
ECONOMIQUE ET SOCIAL (VOIR P-102 ET FICHE SUR LA CREATION D UN 
DROIT COMMUNAU~fJRE DES MARQ~ES ET D UN OFFICE EUROPEEN DES 
1·1 A R (~ U E S ) • 
4. TRAVAUX DU CONSEIL 
LA COMMISSION A ENTENDU UN RAPPORT DE M. GUNDELACH SUR LES 
TRAVAUX DU CONSEIL AGRICOLE AINSI QUE DE M. ORTOLI SUR LA 
PREPARATION OU CONSEIL ECO.FIN DU 17/11 ET DE M. SOUBESTRE SUR 
LA PREPARATION DU CONSEIL DEVELOPPEMENT DU 18/11. 
5. AIDE AL H1 ENTAI RE D URGENCE : EL AS IJ A f1 (ALGER I E) 
LA COMMISSION A DECIDE HIER UNE NOUVELLE AIDE EN FAVEUR DES 
SINISTRES 0 EL ASNAM 
CETTE AIDE PORTE SUR 200 TONNES DE BUTTEROIL (VALEUR : 312.000 
UCE) ET SUR UNE SOMME DE 400.000 UCE DESTINEE A L ACHAT D 
ALIMENTS POUR ENFANTS ET DE 450 TON~ES DE LEGUMINEUSES (LES 
LEGUMINEUSES SERONT FOURNIES PAR LA TUNISIE QUI PRENDRA EN 
CHARGE LES FRAIS D ACHEMINEMENT). (VOIR IP 281). 
AMITIES 
MANUEL SANTARELLI COMEUR 13 H. 
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